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説付きで紹介されています。   
その他，参考図書に限らず本の探索法が記  
されている本にほ次のようなものがあります。   
現代人のための情報・文献調査マニュアル（情   
報アクセス研究会，青弓社，1990，開架002．7：   
G325）   
現代人のための情報収集術（情報アクセス研究   
会，青弓社，1995，開架002．7：G325）   
文科系学生のための文献調査ガイド（池田祥   
子，青弓社，1995，開架015．2：Ⅰ26）   
文献探索法の基礎：レポート・論文作成・調査   
の必携マニュアル（毛利和弘，1994，開架   
015．2：M854）   
チャート式情報・文献アクセスガイド（大串夏   



























用案内A User’s guide to the Kanazawa  
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で，その精神は生きています。   
この本を乗り越えようとしてベストセラー  
になったのが「超」整理法（野口悠紀雄，中  




あります。   
「知」のソフトウエア：情報のインプット＆ア   
ウトプット（立花隆，講談社現代新書，1984，   
開架002．7：Tl17）   
知の探偵術：情報はいかに作られるか（武田   
徹，PARCO，1994，開架002．7：T136）   
大学生の学習テクニ、ソク（森晴雄，大月書店，  
1994，開架337．9：M854）  
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金沢大学附属図書館報   
研究レポートのすすめ：卒論・ゼミ論のまとめ   
方（杉原四郎ほか，有斐閣新書，1979，開架   
816．5：K33）   
学術情報の上手な仕上げ方（扇元敬司ほか，川   
島書店，1994，開架816．5：034）   
論文の書き方（沢田昭夫，講談社学術文庫，  
1977，開架816．5：S271）   
論文のレトリック（沢田昭夫，講談社学術文   
庫，講談社，1993，開架816．5：S271）   
卒論・ゼミ論の書き方（早稲田大学出版部，  
1984，開架816．5：S718）   
レポート‥小論文・卒論の書き方（保坂弘司，   
講談社学術文庫，1978，開架816．5：H825）   
英語論文とレポートの書き方（鳥居次好ほか，   
英潮社，1967，書庫830．7：T683）  
【文章作法】   
日本語の作文技術（本多勝一，朝日新聞社，  
1976，開架816：H771）   
実戦・日本語の作文技術（本多勝一，朝日文   
庫，1994，開架816：H771）   
新訂文章の実習（大隅秀夫，日本エディタース   
クール出版部，1984，書庫816：041）   
論文・レポートの文章作法（古郡廷治，有斐閣   
新書，1992，書庫816．5：F992）   
論文執筆ルールブック（中村健一，日本エディ   
タースクール出版部，1988，開架816．5：N163）   
増補学術論文の技法（斉藤孝，日本エディター   
スクール出版部，1988，開架816．5：S158）   
知的生活を楽しむ′ト論文作法：高校生からの小   
論文（鷲田小蒲太，三一新書，1992，開架   
別6．5：W316）  





ていると思います。   
日本史論文の書きかた：レポートから卒業論文   
まで（中尾 尭ほか，吉川弘文館，1992，開架   
210．07：N719）   
地理学講座6．実践と応用（高橋伸夫ほか編，   
古今書院，1989，開架290．1：C541）   
卒論作成マニュアル：よりよい地理学論文作成   
のために（正井春夫ほか，古今書院，1994，開   
架290．7：S718）   
社会学の作法・初級編：社会学リテラシー構築   
のためのレッスン（野村一夫，文化書房博文   
社，1995，開架361：N811）   
科学論文をどう書くか：口頭発表の仕方まで   
（末武国弘，ブルーバックス，講談社，1981，   
開架407：S944）   
医学論文の書きかた（田中潔，医学書院，  
1991，開架490．7：T161）   
古典文学論文：レポート制作マニュアル（市古   
貞次ほか著，国文学：解釈と教材の研究第33巻   
9号，1988，書庫雑誌）   
レポート・論文必携：明治大正昭和文学を研究   
する人のために（岩城之徳ほか編，別冊国文学   
20，1983，書庫雑誌）   
英文学卒業論文ガイド（内多毅，英潮社，  
1978，開架930．7：U17）   
英文科学生必携ハンドブック（研究社出版，  
1981，開架930て：E34）   
卒業論文のテーマと書き方（野町二，研究社，  
1964，開架930．7：N799）   
理工学文献の特色と利用法（上田修一ほか著，   
図書館・情報学シリーズ8，勤葦書房，1987，   
現在受入中）  
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